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Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati 
untuk kebenaran 
 dan saling menasehati untuk kesabaran. 
( Q.S. Al-‘Asr :1-3 ) 
 
Ya Tuhanku, berilah aku ilmu pengetahuan dan masukkanlah aku ke 
dalam orang-orang yang shalih/shalihah. 
( QS. Asy-Syu’ara’ : 83 ) 
 
Dadi menungsa iku aja rumangsa bisa, nanging bisaa rumangsa. 
Terjemahan bebas: 
Menjadi orang itu janganlah merasa bisa, tetapi bisalah merasa. Sebab 
orang yang merasa bisa itu akan melahirkan sifat takabur, tetapai orang 










Atas ridho Allah SWT ini saya persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu terimakasih atas segala curahan kasih sayang, dorongan 
semangat, do’a dan perhatian yang diberikan kepada ananda, sebuah karya ini 
kupersembahkan sebagai tanda hormat dan baktiku. 
2. Suamiku tercinta yang selalu mendampingi dan selalu memberikan dorongan 
semangat, terima kasih semoga kita selalu bersama dunia akhirat. Masku, 
mbakku, Ririn dan Bila terima kasih karena kalianlah penghiburku. 
3. Almamaterku, tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan, dengan teman-
teman berjuang bersama-sama mencari ilmu untuk bekal di masa depan. Dan 
juga teman-Teman PGSD’ 2007 FKIP khususnya kelas E, terima kasih untuk 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji Syukur, Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
karunia-Nya, Sholawat salam terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. 
Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik 
sesuai yang diharapkan. Adapun  maksud  dan  tujuan  dari  penulisan skripsi  ini  
adalah  untuk  memenuhi  kewajiban  penulis  dalam  melengkapi  syarat guna  
memperoleh  gelar  Sarjana S-1  Pendidikan  pada  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam  penyusunan skripsi  ini,  penulis  telah  banyak  mendapat  bantuan  
yang  tulus dan ikhlas dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan Skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs.Saring Marsudi, SH. M.Pd selaku Ketua Program Studi S1 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, serta menjadi pembimbing II yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
3. Drs.Rubino Rubiyanto, M.Pd selaku pembimbing akademis serta menjadi 
pembimbinng I yang telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk dan 
pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini dengan baik. 
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4. Drs. Muhroji, SE, M.Si selaku penguji III yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk, dan arahan. 
5. Dosen -dosen program pendidikan PGSD yang  telah  mendidik  dan  
memberikan  ilmu selama studi. 
6. Bp. Suharto,  S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri Kedawung 1 yang 
telah memberikan ijin penelitian. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan 
skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga  Allah  SWT,  senantiasa  melimpahkan  karunia-Nya  kepada  
beliau- beliau yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Penulis 
menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk segala 
kritik dan saran yang bersifat  membangun akan selalu diterima dengan tangan 
terbuka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak dikemudian hari bagi 
penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wb. Wb. 
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Dewi Sri Utami, A5100 70 274, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta,2011, 92  halaman 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan  
hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) melalui penerapan strategi 
pembelajaran everyone is a teacher here. Jenis penelitian ini adalah PTK 
(penelitian tindakan kelas). Subyek penelitian atau penerima tindakan adalah 
siswa kelas IV SD Negeri Kedawung 1 yang berjumlah 33 siswa. Teknik  
pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model alur. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada pokok bahasan peta legenda. 
Hal ini dapat dilihat dari: a) keaktifan dan antusiasme siswa dalam mejelaskan 
materi pembelajaran sebelum di adakan tindakan sebanyak 15 siswa, siklus I 20 
siswa, siklus II 24 siswa, siklus III 33 siswa. b) mengerjakan soal latihan sebelum 
diadakan tindakan sebnyak 15 siswa, siklus I 20 siswa, siklus II 24 siswa, siklus 
III 33 siswa. c) keaktifan siswa mengajukan atau menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan sebanyak 15 siswa, siklus I 20 siswa, siklus II 24 siswa, siklus III 33 
siswa. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum  tindakan dan sesudah tindakan 
menunjukkan adanya peningkatan pada prestasi hasil belajar siswa dengan adanya 
kenaikan KKM siswa. Sebelum diberikan tindakan kelas, nilai KKM siswa hanya 
sebesar 59,11%, siklus I sebesar 62,04%, siklus II sebesar 65,83% dan pada siklus 
III sebesar 71,02%. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, peneliti mengambil 
kesimpulan bahwa penerapan strategi pembelajaran  everyone is a teacher here 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS).   
Kata Kunci:Peningkatan  Hasil Belajar, Everyone Is A Teacher Here. 
